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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
tingkat pemberian tepung kepala udang sebagai pengganti 
tepung ikan terhadap kenaikan berat badan, konsumsi dan 
konversi pakan ayam pedaging jantan. 
Dalam penelitian digunakan 60 ekor ayam pedaging 
jan tan strain Hubbard berumur satu hari·. Rancangan 
percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) yang terdiri dari lima perlakuan dengan 12 ulangan, 
analisis data menggunakan ijji F dilanjutkan dengan Uji Beda 
Nyata Jujur. Kelima perlakuan itu masing-masing adalah P0 
pemberian ransum perlakuan yang mengandung tepung kepala 
udang 0% dan tepung ikan 10%, P1 pemberian ransum perlakuan 
yang mengandung tepung kepala udang 4% dan tepung ikan 
7,5%, P2 pember ian ransum perlakuan yang mengandung tepung 
kepala udang 8% dan tepung ikan 5%, P3 pemberian ransum 
perlakuan yang mengandung tepung kepala udang 12% dan 
tepung ikan 2,5% dan P4 pember ian ransum perlakuan yang 
mengandung tepung kepala udang 16% dan tepung ikan 0%. 
Parameter yang dihitung adalah kenaikan berat badan, 
konsumsi dan konversi pakan. 
Penggantian tepung ikan dengan tepung kepala udang 
dalam berbagai tingkat ternyata tidak menunjukkan hasil 
yang berebeda nyata di antara perlakuan ( p > 0,05 ) 
terhadap kenaikan berat badan, konsumsi dan konversi pakan 
ayam pedaging jantan. 
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